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2010 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Starting Lineup By Position Starting Lineup By Lineup Spot (Team W-L record when starter) (Team W-L record when starter) 
PITCHER: LEADOFF: 
6 Price, Clint 11 (3-8) 12 Rost, Tyler 50 (24-26) 
17 Willett, Matthew 10 (7-3) 8 Rowe, Sam 3 (3-0) 
19 Taylor, T.J. 9 (3-6) 21 Nesteroff, Rob 1 (1-0) 
33 Stoltzfus, Colby 9 (3-6) 20 King, Kyler 1 (0-1) 
27 Freshwater, Luke 6 (4-2) 2ND SPOT: 
11 Kasabian, Logan 6 (5-1) 21 Nesteroff, Rob 26 (17-9) 
10 York, Andrew 3 (2-1) 10 York, Andrew 16 (6-10) 
21 Nesteroff, Rob 1 (1-0) 7 Hembekides, Paul 11 (4-7) 
CATCHER: 20 King, Kyler 1 (1-0) 
32 Convertini, David 37 (20-17) 5 Wilson, Nate 1 (0-1) 
28 Petke, Dan 18 (8-10) 3RD SPOT: 
FIRST BASE: 9 Beelen, Alex 31 (20-11) 
25 Davenport, Nate 46 (23-23) 21 Nesteroff, Rob 20 (7-13) 
16 Graham, Derek 9 (5-4) 32 Convertini, David 4 (1-3) 
SECOND BASE: CLEANUP: 
7 Hembekides, Paul 49 (26-23) 32 Convertini, David 43 (24-19) 
20 King, Kyler 6 (2-4) 25 Davenport, Nate 12 (4-8) 
THIRD BASE: 5TH SPOT: 
10 York, Andrew 32 (16-16) 25 Davenport, Nate 38 (21-17) 
5 Wilson, Nate 15 (7-8) 14 Young, Brandon 8 (3-5) 
32 Convertini, David 8 (5-3) 21 Nesteroff, Rob 7 (2-5) 
SHORTSTOP: 16 Graham, Derek 2 (2-0) 
9 Beelen, Alex 55 (28-27) 6TH SPOT: 
LEFT FIELD: 16 Graham, Derek 30 (17-13) 
12 Rost, Tyler 41 (18-23) 14 Young, Brandon 15 (9-6) 
14 Young, Brandon 12 (8-4) 24 Ward, Chris 6 (1-5) 
8 Rowe, Sam 2 (2-0) 9 Beelen, Alex 4 (1-3) 
CENTER FIELD: 7TH SPOT: 
24 Ward, Chris 43 (21-22) 24 Ward, Chris 20 (11-9) 
21 Nesteroff, Rob 9 (5-4) 9 Beelen, Alex 19 (7-12) 
8 Rowe, Sam 3 (2-1) 14 Young, Brandon 6 (4-2) 
RIGHT FIELD: 25 Davenport, Nate 5 (3-2) 
21 Nesteroff, Rob 44 (21-23) 28 Petke, Dan 2 (1-1) 
12 Rost, Tyler 9 (6-3) 10 York, Andrew 1 (1-0) 
14 Young, Brandon 1 (1-0) 5 Wilson, Nate 1 (0-1) 
22 Chapman, Jordan 1 (0-1) 16 Graham, Derek 1 (1-0) 
DESIGNATED HITTER: 8TH SPOT: 
16 Graham, Derek 26 (15-11) 7 Hembekides, Paul 24 (16-8) 
14 Young, Brandon 17 (7-10) 24 Ward, Chris 15 (8-7) 
25 Davenport, Nate 9 (5-4) 28 Petke, Dan 9 (2-7) 
32 Convertini, David 2 (0-2) 16 Graham, Derek 2 (0-2) 
21 Nesteroff, Rob 1 (1-0) 5 Wilson, Nate 1 (1-0) 
20 King, Kyler 1 (0-1) 
14 Young, Brandon 1 (0-1) 
9 Beelen, Alex 1 (0-1) 
10 York, Andrew 1 (1-0) 
9TH SPOT: 
10 York, Andrew 14 (8-6) 
7 Hembekides, Paul 14 (6-8) 
5 Wilson, Nate 12 (6-6) 
28 Petke, Dan 7 (5-2) 
20 King, Kyler 3 (1-2) 
24 Ward, Chris 2 (1-1) 
8 Rowe, Sam 2 (1-1) 
22 Chapman, Jordan 1 (0-1) 
2010 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Multi~le Hit Games 2 3 4 5+ Total Multi~le RBI Games 2 3 4 5+ Total 
25 Davenport, Nate 11 6 17 25 Davenport, Nate 7 6 1 14 
12 Rost, Tyler 10 5 15 32 Convertini, David 6 3 1 10 
32 Convertini, David 8 5 1 14 12 Rost, Tyler 7 7 
21 Nesteroff, Rob 8 6 14 21 Nesteroff, Rob 3 3 1 7 
24 Ward, Chris 13 13 7 Hembekides, Paul 5 1 6 
10 York, Andrew 8 1 9 10 York, Andrew 3 2 5 
9 Beelen, Alex 7 1 8 9 Beelen, Alex 4 4 
14 Young, Brandon 4 3 7 28 Petke, Dan 4 4 
16 Graham, Derek 5 2 7 14 Young, Brandon 4 4 
7 Hembekides, Paul 5 2 7 16 Graham, Derek 2 1 3 
5 Wilson, Nate 4 2 6 24 Ward, Chris 1 1 1 3 
28 Petke, Dan 2 2 5 Wilson, Nate 1 1 2 
8 Rowe, Sam 1 1 2 13 Ludlow, Kyler 1 1 
13 Ludlow, K~ler 1 1 8 Rowe Sam 1 1 
TEAM 87 33 2 0 122 TEAM 49 18 4 0 71 
Hitting Streaks Longest Current 
12 Rost, Tyler 14 1 
9 Beelen, Alex 12 3 
32 Convertini, David 11 11 
25 Davenport, Nate 10 1 
7 Hembekides, Paul 9 1 
16 Graham, Derek 7 
10 York, Andrew 7 2 
21 Nesteroff, Rob 6 3 
24 Ward, Chris 4 
14 Young, Brandon 4 1 
5 Wilson, Nate 3 
28 Petke, Dan 2 
8 Rowe, Sam 2 
20 King, Kyler 1 
13 Ludlow, Kyler 1 
18 Miller, Aaron 1 
2010 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville {FINAL) 
{All games) 
STARTERS SUMMARY 
Position Batting Order 
Pia er GS C lb 2b 3b ss If cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
9 Beelen, Alex 55 55 31 4 19 1 
25 Davenport, Nat 55 46 9 12 38 5 
21 Nesteroff, Rob 54 1 9 44 1 1 26 20 7 
12 Rost, Tyler 50 41 9 50 
7 Hembekides, P 49 49 11 24 14 
32 Convertini, Da 47 37 8 2 4 43 
24 Ward., Chris 43 43 6 20 15 2 
16 Graham, Derek 35 9 26 2 30 1 2 
10 York, Andrew 35 3 32 
' 
16 1 1 14 
14 Young, Brando 30 12 1 17 8 15 6 1 
28 Petke, Dan 18 18 2 9 7 
5 Wilson, Nate 15 15 1 1 1 12 
6 Price, Clint 11 11 
17 Willett, Matthe 10 10 
19 Taylor, T.J. 9 9 
33 Stoltzfus, Colb 9 9 
11 Kasabian, Loga 6 6 
20 King, Kyler 6 6 1 1 1 3 
27 Freshwater, Lu 6 6 
8 Rowe, Sam 5 2 3 3 2 
22 Chapman, Jord 1 1 1 
